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ST A TE COLLEGE OF IOWA 
~ighty-Ninth Annual 
SUMMER 
FINAL EDITION 
Cedar Falls, Iowa 
August 6, 1965 

COMMENCEMENT 
August 6, 1965 
0. R. Latham Stadium 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
Prelude Concert: 
"Fiesta of the Carros, from 'Viva Mexico' " 
7:30 p.m. 
Morrissey 
"Espana Cani" . ... . . ... . . .. ....... . . .... . . . . . .. .... . . . . Marquina 
"Selections from 'My Fair Lady'" . .... . .... ... . Lerner, Loewe-Bennett 
"Jubilee Concert March" . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kenny 
"Bombasto" 
The Summer Band 
Donald Wendt, conductor 
Processional ( Audience standing) 
Farrar 
"The Crowning Glory: Processional March" ....... .. . . . .. Alfred Reed 
The Academic Procession: 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree-Teaching Program 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
The Faculty 
"The Star Spangled Banner" ( Sung by the audience) . . Francis Scott Key 
Invocation .. ... . ... . . . ..... . ..... .. .. .. . . . David R. Crownfield, Th.D. 
Assistant Professor of Philosophy 
and Religious Literature 
"Findlandia" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jean Sibelius 
arr. Clifford Page 
The Summer Band 
Donald Wendt, conductor 
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Awarding of Honors 
Charge to the Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President Maucker 
Presentation of Candidates ................ ...... William C. Lang, Ph.D. 
Dean of Instruction 
Conferring of Degrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President Maucker 
Alumni Induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Milo Lawton 
Director of Alumni Affairs 
"America the Beautiful" (Sung by the audience) ............ Bates-Ward 
No Recessional 
4 
PURPLE and OLD GOLD AWARDS 
Presented to Bachelor Degree Graduates for 
Conspicuous Achievement in Particular Area 
DRAMATICS 
Sara Ann Stanley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Pleasant 
Other awards were announced at the Spring Commencement 
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LIST OF GRADUAT~S 
These students completed their degree requirements 
by August 6, 1965 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Adejumo, Zacchaeus Adekunle-English ... . . .. . . ..... Ibadan, Nigeria 
Bigelow, Harold Fay-Science . .... .. . .. ... . . . . .... . .. ... Cedar Falls 
0 Buntrock, Karla May (H)-Gennan . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .... Waukon 
Casanova, Carmen Marela-English . ...... .. ... .. Rosario, Argentina 
Cummings, Richard Duane-Business ( Marketing) ..... . .. Iowa Falls 
Eichorn, Robert Wayne-Business (Marketing) .... .. .. Marshalltown 
Harrison, Jerry Dean-Science .. . ... ...... . . . .. ... ... . .... Waterloo 
Lybbert, Francis Arthur-Business (Marketing) . ...... ... Cedar Falls 
McCarty, James Charles-English .. ... ... .... . . .. . .. .. . . . Muscatine 
McHugh, James Bernard-Science .. . ... .. ... ... ..... . .. Cedar Falls 
Rife, Ronald James-Chemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
Spiegel, Kent Wagner-Business (Accounting) . . . .. ... . ... . . Waterloo 
Stone, Fred Murray-Mathematics . . . .... . .. . ... . ... . . . ..... Wapello 
Thomas, Frank Robert-Psychology . . . . .. .. ...... ... ... Cedar Rapids 
Tjelmeland, Joel Everett-Business (Marketing) . . . . . . . . . . Story City 
00Trieschman, Margaret Christine (H)-English . . ........ .. . Ida Grove 
Waller, Ronald Joseph-Business ( General Business) . . .. Cedar Falls 
Watson, Oran Ellis-Business (Accounting) . . .. . ..... . ... Montezuma 
0 West, Bruce Nevin-Social Science (Political Science) . ... . . .. Nevada 
Woody, Donald Eric-Business ( General Business) . . . . . . Cedar Falls 
0 Zwanziger, David Webster-Science . . . .... . ..... .. .. .. .. . Waterloo 
0 Graduated with honors 
00Graduated with high honors 
( H) Participated in the general honors program 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS-TEACHING PROGRAM 
Baker, Wanda Jean-English .. .. ... . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . Kellerton 
Barkela, Nancy June-English .. . .. ... . . . .. ... ....... . . . ... Sheffield 
Barrett, Ruth Thompson- Elementary Education - Lower . . . . Humboldt 
Bohan, Joseph Michael-Science (Biology) .. .... . . . ..... .. . . Waterloo 
Borg, Sharon Lee-Elementary Education - Upper . . ..... . Forest City 
Botts, Alice Mehlhop-Elementary Education - Upper ...... .. .. Colfax 
Bradley, Richard Newton-Social Science (History) . . . . . . . . . . Clarion 
Brandhorst, Betty ,Natters-Elementary Education - Lower .. . . Hudson 
Bravard, Gerald Allen-Business Education ( Distributive 
Education Teacher - Coordinator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
Brewer, James Luther-Art ....... . .. .. .... . . .. . .. . . . . .. . Sioux City 
Butikofer, Melbert Wayne-Mathematics . . . .. .. ... .. . . .. Cedar Falls 
Calvert, Jonelle M. Ray-Elementary Education - Upper . . New Hartford 
~Campbell, John David-Mathematics . .. ...... . ... . . .. .. .... Oelwein 
Christian, Joy Morrison-Elementary Education - Lower .. .. Waterloo 
Cook, Helen Caines-Elementary Education - Upper .. . .... .. . Waterloo 
Corcoran, Everett Thomas-Social Science ( Economics and Sociology) 
. . ...... ... . Waterloo 
Cord, Judith Anne-English ... .. . . .. ..... .. . . . .. . .. . . . Des Moines 
Cronin, Janice Tilleros-Elementary Education - Upper ... . . .. . Decorah 
Crotty, Melva Brendel-Elementary Education - Lower . . .. Mason City 
Dalen, Linda Jean-Elementary Education - Lower . . .... . . . . .. Ossian 
Driscoll, Norma Jane-English .. . . . . .. . . .... . .. . . . . . .. La Porte City 
Erickson, Virginia Mead-Elementary Education - Lower . . Webster City 
Euler, Bonnie Jean-Home Economics (Vocational) . . . ... Bridgewater 
Farmer, Barry Wayne-Art . . . .. . . . .. . . . .. . ... . . . . . .. ... . . . . . Vinton 
Ferris, Carol Jean Bjoraker-Elementary Education - Upper ... . Toledo 
Findlay, Jacqueline Sue-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianola 
Fish, Richard Lee-Foreign Languages . .. . ...... . . . ... . .... . Decorah 
Flack, Carol Jean-Elementary Education - Upper . . . . . .. . .. Postville 
Fossey, Kenneth Oliver-Social Science ( Economics and Sociology) 
. . . .. . .. . . .. St. Ansgar 
Franzen, Maureen Doris-Elementary Education - Lower . . West Union 
Freeman, Lucile Rigby-Elementary Education - Lower . . New Hampton 
Frick, Nancy Joan-Junior High School Education ...... Cedar Rapids 
~Funk, Anna Marie-Mathematics . ..... .. . . . .. . . .. . . . ... . Cedar Falls 
Furneaux, Zeta Jean Galen Christensen-Elementary Education - Lower 
. .. ... .... Cedar Falls 
Furst, Fem Habeger-Elementary Education - Upper .. . .. . Humboldt 
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Gall, Mary Margaret-Elementary Education - Upper . . . . .. .. Waterloo 
Gersema, Mary Anne-Home Economics (Vocational) .... . ... Greene 
"'Giese, Marilyn Jean Webb-Home Economics (Vocational) . Des Moines 
Gommels, James Herman-Junior High School Education Cedar Falls 
Grady, Timothy Louis-Business Education (Marketing) ..... . Kalona 
Graff, Jeanne Fridolin-Home Economics (Vocational) ...... .. Mallard 
Gra ves, George Christian-Junior High School Education . . .. . . Harlan 
Gray, Mavis Jordan-Elementary Education - Lower .... Marshalltown 
Greenawald, Carole Behn-Elementary Education - Upper .... Anamosa 
Gross, Marjorie Wiese-Elementary Education - Lower ... . Spirit Lake 
Grotluschen, Sherilyn Mae-Elementary Education - Lower .... George 
Gunderson, Leonard John-Industral Arts . . .... Cedar Falls 
Hahn, James Wactin-Elementary Education - Upper . . .. Cedar Falls 
Harms, Donald Arthur-Science (Biology) . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
Hazen, Maria Hazelett-Elementary Education - Lower .. . . Ainsworth 
Hekel, Ann Beers-Junior High School Education . .. . .. .. Cedar Falls 
Hildebrand, Judith Ann-Elementary Education - Upper .... . . Greene 
Hildebrandt, Frederick Henry-Physical Education (Men) . . . . Tripoli 
"'Hintz, Julia Ann Kingsolver-Elementary Education - Upper . Cedar Falls 
Hostetler, Roger Brian-Business Education (Accounting) .. Cedar Falls 
Hruska, Jerome Joseph-Physical Education (Men) . . . . . . Cedar Falls 
Hubbard, Ruth Pauline-Elementary Education - Lower .... Waterloo 
Irons, Calvin James-Junior High School Education ... ... .. Clarence 
Jacobsen, Echobeth Flater-Elementary Education - Upper . Charles City 
Jarosh, Wayne Francis-Art ....... . . .. . . .. . .. . Cedar Falls 
Joslyn, Marcia Eleanor Hill-Physical Education (Women) . Cedar Falls 
Karstens, Judie Rae-Elementary Education - Upper .. . . .. . Mason City 
Keith, Margaret Maroa-Home Economics (Vocational) . .... ... Algona 
Kellams, Barbara Milroy-Elementary Education - Lower ... . .. Dike 
Kelley, Karen Margaret-Elementary Education - Lower . . ... . Creston 
Kelly, Lawrence Leonard-Speech Correction ...... . . Cedar Rapids 
Kennedy, William George-Social Science ... . . .. . . .. ..... . .. . Colfax 
Kercheval, Sarah Giles-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Kemdt, Sharon Vinton-Elementary Education - Upper .. .. . . Waukon 
King, Raymond Arthur-Elementary Education - Upper ... . Iowa Falls 
Kinsinger, Judy Ann-Home Economics (Vocational) . . Grundy Center 
Kirchhoff, Leon C.-Social Science ... . ........ . ... . ... .. Tripoli 
Klein, Jean Keith-Elementary Education - Lower . ...... . .. Cedar Falls 
Klein, Larry DuWayne-Elementary Education - Special ..... . Algona 
Koch, Dennis Victor-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
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Kubly, Judith Anderson-Physical Education ( Women) .. Cedar Falls 
Larson, Carol Sackrison-Elementary Education - Lower - Webster City 
Letner, Bruce Alan-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Lovell, Jane Ann-Elementary Education - Lower . ... . . . .. .. . Scranton 
Lowery, Delbert, Jr.-Physical Education (Men) .. .. .. Grundy Center 
Lumley, Marlys Jean Ulfers-Elementary Education - Lower . Parkersburg 
Marvin, Mary Kay Swenson-Mathematics . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
McCartney, Margaret Pepper-Elementary Education - Lower 
. ...... .. . Mason City 
McNiel, Robert C.-Physical Education (Men) ......... Cedar Rapids 
Mente, Teresa M.-Elementary Education - Lowe;r . . .. Wilton Junction 
Meyer, Donald Charles-Business Education ( General Business) 
. . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Meyer, Judith McKinley-Junior High School Education .. . Cedar Falls 
Minear, Lila Ann-Elementary Education - Lower ... . New Providence 
Moats, Lois Jane-Music (Voice) . ............ . .. . ... Grundy Center 
Moeller, John Charles-Industrial Arts . ..... . ... .. . ... ........ Perry 
Montgomery, Marian Louise Cochran-Elementary Education - Lower 
.... . .... .. . Mason City 
Moser, Ethel Gratias-Elementary Education - Upper .... Marble Rock 
Murphy, Francis Charles-Mathematics . . . ..... ... . . ... Parnell 
Neff, Agnes Marie-Elementary Education - Lower ... . .... . . Williams 
Nelson, Richard Lee-Industrial Arts ............... . ..... Cedar Falls 
Nieth, Agnes Haugen-Elementary Education - Upper . . Independence 
Nolte, Marilyn Catherine-Speech ........ . ..... . .... Waucoma 
Oliphant, Richard Gary-Mathematics . . ..... Albert Lea, Minn. 
Olson, Donna Peterson-Elementary Education - Upper . ..... Grinnell 
Olson, Janice Bridges-Elementary Education - Lower .. . New Hampton 
Olson, Sandra Mortvedt-Elementary Education - Upper . . . . . Creston 
00Orman, Michele Ann-Elementary Education - Upper ........ Ottumwa 
Paris, Patricia Ann-Junior High School Education ........ Manchester 
Pedersen, Wilma Duhn-Elementary Education - Upper . Hampton 
Perrigo, Karen Ida May-Physical Education (Women) . Oak Forest, Ill. 
Peterson, Donald Dean-Junior High School Education .. .. Cedar Falls 
Philips, Sandra Thompson-Elementary Education - Lower . Cedar Falls 
Pilcher, Bruce Leroy-Speech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottumwa 
Polking, Diane Mary-Junior High School Education .. .... . ... Breda 
Porter, Carole Schlesselman-Elementary Education - Upper . Cedar Falls 
Pratt, Madeline Sara-Library Science ... . ...... . . . .... Waterloo 
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Priske, Steven Harold-Business Education ( General Business) .. Eldora 
Rand, David Cooper-Social Science (History) . . . . . . . . Marshalltown 
Rasmussen, Beverly Waller-Elementary Education - Lower Charles City 
Reed, Daniel Clair-Mathematics . .. ... . . . . . ..... . ... .. . . Mason City 
Rieks, Maryann-Elementary Education - Lower .. . .... .. . . . Hubbard 
Riess, William Henry, Jr.-Junior High School Education . North English 
Rippe, Duane Howard-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Rogers, Warren James-Science (Biology) . .. . ... .... . . . Cedar Falls 
Ross, Shirley Vesterby-Music (Voice) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Ryan, Rose Mary-Elementary Education - Upper ...... . . Mason City 
Sailer, Judith Ann-Elementary Education - Lower .. ... . .. . . Hampton 
Sandin, Judith Grace-Home Economics (Vocational) . .. .. ... Waverly 
Schultz, Gary Allen-Music (Clarinet) . . . · .... .. Oconomowoc, Wis. 
Selby, Harold Edward-Elementary Education - Upper .... Cedar Falls 
Sellers, Joel Thomas-Science (Biology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
Shaw, Delores Sedlacek-Elementary Education - Lower .. . . . . .. Tama 
Sheehan, Michael Lynn-Business Education ( Distributive Education 
Teacher-Coordinator) .... . .. .. .. ...... . . .. .. . . ... . . . . ..... Perry 
Sils, Maris Egils-English . . . ... . .... . . .. .. . . . ....... . .. . Cedar Falls 
Simpson, W. Arlene Buckles-Elementary Education - Upper 
. . . . . . . . . . . . Webster City 
Sloan, Deanna Mae-Home Economics (Vocational) .. .. .. .. .. Monroe 
Smith, Marilynn Barrett-Elementary Education - Lower . . Cedar Falls 
0 Smith, Susan Kay-Elementary Education - Upper ...... .. . . Redfield 
Smith, Wilbur Wade-Business Education (Distributive Education 
Teacher-Coordinator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Sorensen, Janice Fae-Elementary Education - Upper .. . . ... . Meservey 
Stanley, Sara Ann-Speech .. . . . . . . .... .. . ..... . . .... . Mount Pleasant 
Stephenson, Kent Cecil-Physical Education (Men) . . . . . . . . . Anita 
Stevens, Janet Mertz-Elementary Education - Upper .. .. . . West Bend 
Stewart, Esther Heinz-Elementary Education - Upper . . ... .. . Eldora 
Stewart, Frederic J. Charles-Social Science (Economics and Sociology) 
. . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Stewart, Wynona Palmer-Elementary Education - Lower . . . . . Toledo 
Strike, Avis Alice Stuelke-Elementary Education - Lower .. . .. . Nashua 
Suchy, Carolyn Kay-English . .... ... . . .. . . . .. ... .... .. ... ... . Tama 
Suntken, David Eugene-Physical Education (Men) . . . . . . . . Belmond 
Thorpe, Maxine Ruth Murray-Elementary Education - Upper . . Jesup 
Tietjens, David Gene-Social Science (History) . . . . . . . . Teeds Grove 
Tropf, Roger Theodore-English .... ....... . .... . .. . . ... Cedar Falls 
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Vandeventer, Lloyd-Industrial Arts . ...... . .... . .. . . . .. Montezuma 
°"Ward, Marilyn Maxine-Elementary Education - Upper ..... Plymouth 
Warrick, Patricia Ann-Home Economics ... . .. . ..... .. .. Prairie City 
Wehner, Dennis LaRayne-Mathematics .... .. . .... .. .. ... Mason City 
Weddle, Francais Louise-Elementary Education - Upper . Cameron, Mo. 
Weidner, Shirley Orcutt-Elementary Education - Upper . . . .. . Toledo 
Weyrauch, Dennis Kent-Science (Biology) . .. . .... . ... .. . .. . Alden 
White, Marcella Faye-Elementary Education - Lower . . . ... St. Ansgar 
Wilfong, Donna Devick-Elementary Education - Upper .. Marshalltown 
"'Williams, Ilo Congdon-Elementary Education - Lower . . . . Bloomfield 
"'Zanotti, Mary Ann Kautman-Elementary Education - Upper 
"'Graduated with honors 
"""Graduated with high honors 
( H) Participated in the general honors program 
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. . . . . . . . . . . . Charles City 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Andresen, Barbara Dea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ida Grove 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-English 
Bellizzi, Nick Joseph .. . .. ...... . ...... .. ... ... . . ....... . . . .. Eldora 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling - Secondary 
Birkett, John Clyde .... . ..... ... ... . . .. .... ... . . . ..... . ... . Waterloo 
B.A., 1958, Loras College, Dubuque, Iowa 
Major-Physical Education 
Black, Imogene Wardrip .... ........... ... . . ...... .. . .. . . .. Waterloo 
B.S., in H. Ee., 1949, University of Kentucky, Lexington, 
Major-Guidance and Counseling - Secondary 
Bohlen, Daryl Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Brooks, Bob Kay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Brown, Donald Eugene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Elementary Principalship 
Brown, Terry Dee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manly 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
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Bukoff, Sam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coon Rapids 
B.A., 1951, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Carlson, Ann DeCoster ...... .. .. . . .. .... .. ....... . New Berlin, Wis. 
B.E., 1961, Wisconsin State College, Whitewater 
Major-Business Education 
Carlson, Stanley Lloyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Berlin, Wis. 
B.S., 1961, Wisconsin State College, River Falls 
Major-Mathematics 
Camey, Robert Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
B.A., 1~62, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Casey, Duane Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winfield 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Coen, Donald Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lexington, Mo. 
B.S., 1959, Missouri Valley College, Marshall 
Major-Science 
Collinge, Colburn Verne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., _1948, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Corwin, Curtis LeRoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eldora 
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major_:Industrial Arts 
Crawford, Nathan H ..... .... ...... .. . . ... ..... ... . . .. Clarksville, Tex. 
B.S., 1960, East Texas State Teachers College, Commerce 
Major;-Science 
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Curry, Jerry Lee ......... .. . . . .... .. .. .. ................ . Bradgate 
B.A., 1959, State College· of Iowa 
Major-Music 
Davis, Myra Ruth . . . . . .. . . . . ... . . . .. . .. ... . . . . . . .. ... . .. . Cedar Falls 
A.B., 1950, Grinnell College, Grinnell, Iowa 
Major-Speech Correction 
Dickey, Robert Clemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Thesis-A Follow-up Study of Graduates of the Division of Practical 
Nurse Education, Davenport Area Technical School, to Determine 
their Reaction to the Preparatory Program 
Dittmer, Martin Elseworth . . .. . . . . . . .. . . .. . . ...... . .. ... . . . Iowa Falls 
B.A., 1950, State College of Iowa 
Major-Physical Education 
Doyle, Richard Linn . . ....... .. . . .. ...... ... . ... .... ... ..... Waverly 
B.A., 1962, Buena Vista College, Storm Lake, Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Elementary Principalship 
Fennell, Vernon Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Feuerhelm, Vernon Frederick . . .. .... .. .. .. . ... .... ..... . Washington 
B.M.E., 1950, North Central College, Naperville, Illinois 
Major-Music 
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Fritz, Charles Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . White Bear Lake, Minn. 
B.S., 1949, Iowa State University, Ames 
Major- Mathematics 
Frohling, V erlyn Roger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Story City 
B.A., 1961, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Furst, Richard Jerome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humboldt 
B.A., 1955, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Garrington, Dwight James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
B.A., 1959, Midland College, Fremont, Nebraska 
Major-English 
Gausen, Larry Dale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thief River Falls, Minn. 
B.S. Ed., 1961, University of North Dakota, Grand Forks 
Major-Mathematics 
Goings, Russell Allen . . . . . . . ....... .. .. .. . . .... . . . . . . ..... . Waterloo 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Speech Correction 
Gourley, Derald Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corwith 
B.A., 1961, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-Business Education 
Green, Kenneth Nolan .... . . .... ... .... . ......... . .. ... . Cambridge 
B.S., 1960, Iowa State University, Ames 
Major-Physical Education 
Groff, Charles Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
B.A., 1960, Augustana College, Sioux Falls, South Dakota 
Major-Social Science 
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Hansen, Jon Edward . ... .......... .. .. . .. . . .. ... ..... . . . . Waterloo 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Music 
Thesis-The Four Concertos for Hom by W. A. Mozart Transcribed 
for Trombone, with Formal Analyses 
Harrington, Dixie Crosley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edgewood 
B.A., 1957, State College of Iowa 
Major-Elementary Teaching-The Gifted C~ld 
Harris, Edwin Henry ........ . ... ... .. . ..... .. . ... . . ... . . ... Dubuque 
B.A., 1955, State College of Iowa 
Major-Art 
Thesis-A Report on a Creative Thesis Project Concerning the Mak-
ing of a Film as a Personal Analogy of Pottery and Natural 
Environment 
Hart, Donald Eugene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1957, State College of Iowa 
Major- Physical ·Education 
Hash, Virginia Ruth Larson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson 
B.S., - H. Ed., 1949, Iowa State University, Ames 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Hattlestad, Neil Warren .. . ..... . .. . .. . ... . . .. .... . ... . . . .. . .. Traer 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Physical Education 
Henderson, June Somberger .. .. .... . . .. . . ..... . ........... Waterloo 
B.A., 1938, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Hillis, Dorothy Jacobs . .... . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . ..... Marshalltown 
B.S. in Ed., 1943, Central Missouri College, Warrensburg 
Major-Business Education 
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Hoobler, James Arnold .. .. . . . . . . . .... . .. . . . ... .. .. . .. .. Cedar Falls 
B.A., 1961, State ·College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Secondary Principalship 
Howe, Mary Lynne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madison, Wis. 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Hunter, Willa Wagner .. . . ... .... . . .. ....... . . . .. . .. . ..... .. Reinbeck 
B.S ., 1941, Iowa State University, Ames 
Major-=-Music 
Thesis-A Study of the Vocal Music Preferences and Interests of 116 
Junior High School Boys in Two Semi-rural Iowa Communities 
Ireland, Margaret Lillian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington 
B.A., -1955, State College of Iowa 
Major-Elementary Teaching 
Jantzen, Herman Robert . . ... .. . .. . . ... ... . . . .. . . . .... . . . . . Estherville 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Art 
Jensen, Ema Claire .. . ..... . . . .... . . . . .. . . ... .... . . . . . . . Cozad, Nebr. 
B.S. in Ed., 1956, Nebraska State Teachers College, Kearney 
Major-Mathematics 
Johnson, LeRoy Eugene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maxwell 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-School Adminish·ation and Supervision-Secondary Principalship 
Jones, Jane Zwanziger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Science 
Jones, John Kenneth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1957, State College of Iowa 
Major-Music 
Thesis-An Intermediate Clarinet Method 
Kjaer, Theodore Niels . .. . ..... . . . . . . . .. .. . . . ...... .. . ... Mason City 
B.A., 1955, State College of Iowa 
Major-Social Science 
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Kolsrud, Don Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton 
B.A., 1957, State .. College of Iowa 
Major-Business Education 
Kruse, Gilbert George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dike 
B.A., 1950, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Secondary Principalship 
La Barbera, Andrew Jacob .... .......... . .............. Marinette, Wis. 
B.S., 1959, University of Wisconsin, Milwaukee 
Major-Art 
Thesis-Techniques of Electro-gold Plating Orginial Sterling Silver 
Jewelry 
Lange, Donald Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davenport 
B.A., 1955, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Secondary Principalship 
Larson, Doris Evelyn Veit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
B.A., 1944, State College of Iowa 
Major-Elementary Teaching-The Retarded Child 
Lawrenz, John Alfred .. .. . .............. . ..... .... Springfield, Minn. 
B.S., 1956, Mankato State College, Mankato, Minnesota 
Major-Science 
Lawson, Ralph Neal ........ ... . .. . ... . .. ... .... . .. . ...... . Waterloo 
B.S. in Speech, 1949, Northwestern University, Evanston, Illinois 
Major-Speech 
Leet, Richard Eugene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oelwein 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Art 
Thesis-A Submission of Original Paintings, a Written Catalogue, and 
a Photographic Essay of the Development of My Painting 
Leschensky, William Donald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richland Center, Wis. 
B.A., 1956, Cornell College, Mount Vernon, Iowa 
Major-Mathematics 
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Levin, Dennis Kenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minneota, Minn. 
B.S., 1957, Moorhead State College, Moorhead, Minnesota 
Major-Mathematics 
Losen, Glendon Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belmond 
B.A., 1957, Luther College, Decorah, Iowa 
Ma jar-Mathematics 
Lundberg, Douglas Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reinbeck 
B.S. in Bus. Ad., 1959, State University of South Dakota, Vermillion 
Major-Business Education 
Mazula, William Stephen . ... .. ..... . . . . . ... .. . . . ... . . . . .. Parkersburg 
B.A., 1954, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Meyer, La Vern James .. . ...... . .. . . .. . . .. . ... .... . . . .... . . . . . Boone 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Mathematics 
Mikesell, Sharon Collette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keswick 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Speech 
Miller, Donald Eugene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.S., 1958, Parsons College, Fairfield, Iowa 
Ma jar-Science 
Mix, Greta Faye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linden 
B.A., 1950, University of Nebraska, Lincoln 
Major-Elementary Teaching 
Mooers, Robert Wayne .. . ....... . .... . . .. .. . .. . ...... . . . . Cedar Falls 
B.A., 1950, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Elementary Principalship 
Mulcahy, Judith St. Clair . . . .. . . ... .. . . . .. .. ...... .. ... .. Charles City 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Social Science 
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Myren, Ronald William ... . ...... . .. . .. ... .. . ............. Cedar Falls 
B.S. in Ed., 1960, Northern State Teachers College, Aberdeen, S. D. 
Major-Mathematics 
Narveson, Donald Dean . . ... . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. .. ... .. . .. Waterloo 
B.A., 1950, State College of Iowa 
Major-Science 
Nelson, Roger Charles ............ .. .. . ..... . . . .. .. .. Eckerman, Mich. 
B.S., 1960, Northern Michigan College, Marquette 
Major-Mathematics 
Nichols, Roger Sabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fontanelle 
B.S., 1960, Iowa State University, Ames 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Thesis-The Objectivity of Occupational Choices of Some High School 
Students and Graduates 
Olson, LeAnna Mae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Elementary Teaching 
Ozias, Douglas Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marion 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Parson, Steve Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1964, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Pimlott, Alberta Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
B.S. in Ed., 1961, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Elementary 
Thesis-A Study of the Value Parents Place on the Parent-teacher 
Conference as a Means of Reporting Pupil Progress 
Pint, Patricia Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osage 
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Elementary 
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Porter, Audrey Gunnell ..... . ... . ... . . . ........ .. ... .. . . . . Waterloo 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Thesis-A Study of Company Policy and Executive Participation in the 
Community Affairs of a Mid-western Industrial Community: Water-
loo, Iowa 1963-1964 
Price, James William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.S. in E;d., 1948, University of Missouri, Columbia 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Rabe, Arnold Fredrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1958, State College of Iowa 
Major-Music 
Thesis-Transcriptions of Graded Solos for Tuba 
Rankin, Donald Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
B.A., 1954, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Secondary Principalship 
Reinke, Lawrence Donald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albia 
B.A., 1948, State College of Iowa 
Major-Industrial Arts 
Reuter, Carl Larsen . . . .. . ............. . . . ... . Warsaw, Ill. 
B.S. in Ed., 1959, Western Illinois University, Macomb 
Major-Mathematics 
Rolland, Ralph Everett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eagle Grove 
B.A., 19561 Luther College, Decorah, Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Secondary Principalship 
Roosa, Dean Melvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goldfield 
B.A., 1957, State College of Iowa 
Major-S~ience 
Thesis-An Experimental Investigation of the Homing Ability of the 
Robin ( Turdus migratorius) and the House Sparrow ( Passer do-
mesticus) 
Rowedder, Larry Glenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manning 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Secondary Principalship 
Thesis-A Re-evaluation of the Status of the Core Program in the Public 
Secondary Schools of Iowa 
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Rugg, Marjorie Listing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.S.J., 1938, Northwestern University, Evanston, Illinois 
Major-Social Science 
Sayles, L. Darlene Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs 
B.S. in Ed., 1949, University of South Dakota, Vermillion 
Major-Art 
Schefdore, George Vincent .. ... . . .. .. . .... . ... ... ... Green Bay, Wis. 
B.S., 1961, University of Wisconsin, Madison 
Major-Science 
Schreurs, Kevin Kehoe . .. . . ..... . .. .... . . . . . . . . .. . .. ... . ... . Waverly 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Speech Correction 
Seiffert, Herbert Wayne . . . . . . .... . .... . .. . .. .... . Frankenmuth, Mich. 
B.S., 1961, Bemidji State College, Bemidji, Minnesota 
Major-Mathematics 
Semler, Richard Wayne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1952, State College of Iowa 
Major-Elementary Teaching-Remedial Reading 
Shafer, Robert Eugene .. . . .. .. ....... .. . .. ... . .... . . . ... .. Waterloo 
B.A., 1951, State College of Iowa 
Major-Music 
Shahan, Dale Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1964, State College of Iowa 
Major-Science 
Sheets, Craig Charles . ... . . .. . .. .. . ......... . .. .. .. . . .. . ... Waterloo 
B.A., 1964, State College of Iowa 
Major-Social Science 
Sheets, Richard Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LaPorte, Minn. 
B.S., 1961, Bemidji State College, Bemidji, Minnesota 
Major-Science 
Smith, Carolyn Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton 
B.A., 1963, State College of Iowa 
Major-Business ~ducation 
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Smith, Rob~rt Lott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eolia, Mo. 
B.S. in Agr. , 1958, University of Missouri, Columbia 
Major-Science 
Soy, Eloise Poyner .. .. .. .. ..... . . ... ... . .... .... .. . . . .. . .. .. .. Jesup 
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major-Science 
Thesis-The Consideration of Science as a Subject Field by Students 
Majoring in Elementary Education 
Stewart, Jimmie Dale . . ..... ........ .. . . . . . . .. ..... . ... Cedar Falls 
B.S. in Ed., 1958, Northwestern State College, Tahlequah, Oklahoma 
Major-Science 
Strickland, Frank Edwin, Jr ... . ... .... ... . ..... .. ... .. Seattle, Wash. 
B.A., 1961, Hiram College, Hiram, Ohio 
Major-Science 
Strom, Allan L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scarville 
B.A., 1960, Luther College, Decorah, Iowa 
Major-Science 
Sundberg, Gordon Neil . ......... .. ...... .. .... . . . .. .. La Porte City 
B.S., 1957, Iowa State University, Ames 
Major-Mathematics 
Tegeler, Robert Victor . .... . . . ... . ..... .. .... ... ........... Waterloo 
B.A., 1957, State College of Iowa 
Major-School Administration and Supervision-Elementary Supervision 
Tubaugh, Joy Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belle Plaine 
B.A., 1961, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Thesis-Stuqent, Parent, and Faculty Opinions of Student Conduct, 
Discipline, and College Regulations at The State College of Iowa 
Veskema, Earl Harold . . .......... . ....... . . .... ..... Fullerton, Nebr. 
A.B., 1949, Nebraska Wesleyan University, Lincoln 
Major-Science 
I 
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Wakefield, Donald Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Walden, John David ..... .... .... .. .. . .. . . . . . . ...... .......... Traer 
B.A., 1960, State College of Iowa 
Major-Mathematics 
Waligorski, Arlene Dorothy ............... .. ... .. .... . .. .... Fairbank 
B.A., 1958, Upper Iowa University, Fayette 
Major-Guidance and Counseling-Secondary 
Way, Robert L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
B.S. in Bus. Admin., 1959, Drake University, Des Moines, Iowa 
Major-Business Education 
Wehrkamp, Glenn P. . ...................................... Hartley 
B.S. in Ed., 1955, Northwest Missouri State College, Maryville 
Ma jar-Guidance and Counseling-Secondary 
Wilson, Donald Alan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
B.A., 1962, State College of Iowa 
Major-Business Education 
Wilson, Douglas Jerome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
A.B. in Ed., 1959, Nebraska Wesleyan University, Lincoln 
Major-Science 
Wittrock, Paul Duane .. .... .. . ... ........ . .. .... .... . . .. .. Sutherland 
B.A., 1959, State College of Iowa 
Ma jor-Mafhematics 
Thesis-Teaching Curve Sketching by Composition of Ordinates 
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THE ACADEMIC PROCESSION 
A Faculty Marshal heads the academic procession. Candidates for 
degrees, with Specialist in Education degree candidates first, are led by 
Student Marshals. Next in line are the President's Party including mem-
bers of the Board of Regents and other honored guests, and college officials 
with platform duties. Then follow Administrative council members, who 
also sit on the platform, in turn followed by other members of the Faculty. 
The academic costumes worn trace their origin to the middle ages 
when long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the un-
heated stone colleges. Over the centuries much diversity occurred. To 
bring some order out of this, in the United States in 1894, an intercol-
legiate system of academic costume was agreed on and it is now adhered 
to by more than 760 institutions. According; to this code, both the styling 
and the colors of the regalia have significance. 
The design of the gowns indicates the degree: The bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The master's gown is much like a bach-
elor's gown except for the sleeve which hangs loose since the arm actually 
protrudes from a slit in the upper part of the sleeve. The doctor's gown is 
more elaborate and worn loosely. It has velvet edging and three velvet 
stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or in the 
color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three degrees. 
The bachelors candidates often do not wear the hood. The hood has a vel-
vet edging which indicates the area of the degree. The inside or lining of 
the hood is satin and indicates by its color the college or university which 
granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood or 
the trimming on the doctor's gowns is as follows: 
Blue, Dark-Philosophy 
Blue, Light-Education 
Brown-Fine Arts 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green, Sage-Physical Education 
Lemon-Library Science 
Orange-Engineering 
Pink-Music 
Purple-Law 
Scarlet-Theology 
White-Arts and Letters 
Yellow, Golden-Science 
Student Marshals are junior students, who wear their purple and gold 
gowns as a distinctive garb in connection with their function of assisting 
with the academic procession. 
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AMERICA THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, 
For purple mountain majesties above the fruited plain! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
0 beautiful for pilgrim feet, whose stern impassioned stress 
A thoroughfare for freedom beat across the wilderness! 
America! America! God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control, thy liberty in law. 
0 beautiful for heroes proved in liberating strife, 
Who more than self their country loved, and mercy more than life! 
America! America! May God thy gold refine, 
Till all success be nobleness, and every gain divine. 
0 beautiful for patriot dream, that sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears! 
America! America! God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. 
STUDENT MARSHALS 
Michael Donald Pauley .. . ........ . .. . ... .... . .. . .. ..... Tripp, S. Dak. 
Donald Ray Towne .... .. . ...... ..... . .. . .. .... .. . .. ... Walnut, Iowa 

